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предшествующим периодом) потребовало дополнительного привлечения средств в хозяйственный 
оборот в размере 3 173 409 тысяч рублей. 
Одним из основных показателей использования оборотного капитала является количество 
совершаемых оборотов (скорость обращения) за год: скорость обращения (2006 год) = 20166783 / 
10483930 = 1,9 (оборота); скорость обращения (2007год) = 27864079 / 17646191 = 1,6 (оборота). 
Следовательно, скорость обращения капитала за исследуемый период снизилась на 0,3 оборота (1,6 – 
1,9), что составляет 15,79 % (100 – (1,6 : 1,9 × 100)). То есть на один рубль оборотного капитала 
приходится 1,9 рубля реализованной продукции в 2006 году и 1,6 рубля – в 2007 году. 
Уменьшение числа оборотов повлекло снижение выпуска продукции на 1 рубль оборотных 
средств, т.е. на этот же объем продукции требуется затратить большую сумму оборотного капитала. 
Показателем эффективности использования оборотного капитала является также уровень его 
рентабельности, который показал, что в 2006 году прибыль в сумме оборотного капитала составила 
25,4%, а в 2007 году – 19,5%. Рост оборотного капитала снизил уровень его рентабельности на 10,3%. 
Анализируя показатели ликвидности в динамике, можно сказать, что намечается положительная 
тенденция, так как наблюдается их приближение к своим пороговым значениям (прошлый год: 
0,435; 0,743, 3,057; отчетный год: 0,314, 0,513, 2,236; пороговые значения: 0,2-0,25, 1, 2,0-2,5). 
Следовательно, у предприятия есть способность быстро погашать предъявленные долги 
(способность покрытия краткосрочных обязательств). 
Таким образом, предприятие своевременно выявляет и устраняет недостатки управления 
оборотным капиталом и находит резервы повышения интенсивности и эффективности его 
использования. 
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Рыночная экономика заставила руководителей предприятий более тщательно и ответственно 
подходить к организации и планированию производственно-финансовой деятельности своей 
организации. Однако, это практически невозможно без использования данных управленческого 
учета. В отечественной и в международной практике именно на базе данных управленческого учета 
принимаются управленческие решения, осуществляется контроль текущей деятельности 
предприятия. 
Управленческий учет наиболее удобно вести с помощью того же программного обеспечения, 
что и бухгалтерский. Следует отметить, что последние версии отечественных бухгалтерских систем, 
используемые большинством хозяйствующих субъектов, обладают такими возможностями. При 
этом возможны два основных варианта организации управленческого учета. Для их осуществления 
необходимо наличие на предприятии группы квалифицированных бухгалтеров, разбирающихся как 
в управленческом, так и в бухгалтерском учете. Различия вариантов лишь в том, какое место 
занимают эти сотрудники в технологической цепочке прохождения документов. Первый вариант 
предусматривает, что все учетные документы поступают к бухгалтеру, ведущему управленческий 
учет (или группе бухгалтеров). Этот бухгалтер должен определить, как хозяйственные операции, 
учитываемые в первичных документах, должны отражаться в управленческом учете. По каждому из 
первичных учетных документов он формирует и управленческие, и бухгалтерские проводки. Если на 
предприятии помимо бухгалтеров, ведущих управленческий учет, существует финансовая 
бухгалтерия, то после формирования управленческих проводок первичные документы передаются 
бухгалтерам, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, которые на основании 
этих документов составляют официальные бухгалтерские проводки. Преимущество этого варианта 
заключается в том, что он наиболее точно соответствует основным принципам ведения учета и 
позволяет полнее отразить деятельность организации. Недостаток же заключается в том, что 
потребуются дополнительные ресурсы для создания интегрированной бухгалтерской системы, 
сочетающей как типовую бухгалтерскую, так и управленческую конфигурации. Второй вариант 
организации управленческого учета подразумевает, что в управленческую базу данных информация 
вносится уже после того, как она была отражена в базе данных бухгалтерского учета. Другими 
словами, ведутся две параллельные базы данных. Финансовая бухгалтерия при этом работает в 
обычном режиме, предоставляя свою базу бухгалтеру, ведущему управленческий учет, для ее 
последующей трансформации. На практике такая трансформация осуществляется, как правило, по 
консолидированным данным. Перенос консолидированной информации из бухгалтерской базы 





соответствует их реальной экономической сути. Если же такого соответствия нет, то каждую 
проводку, переносимую в управленческие регистры, нужно рассматривать отдельно. Кроме того, 
если в управленческом учете отражены консолидированные данные, то полноценные 
управленческие отчеты нужно будет получать, используя и управленческую, и бухгалтерскую базы 
данных (например, аналитический отчет по конкретному поставщику может быть сформирован 
исключительно по данным бухгалтерского учета). Несмотря на отмеченные недостатки, второй 
вариант ведения управленческого учета привлекателен своей низкой ресурсоемкостью. Он может 
быть внедрен в кратчайшие сроки и с минимальными затратами – достаточно организовать 
дополнительные рабочие места для бухгалтеров, ведущих управленческий учет. Кроме того, 
эффективность применения данного варианта будет тем выше, чем более существенны отличия 
между бухгалтерским и управленческим учетом. Основным условием его эффективного применения 
является детально разработанная методика переноса операций из бухгалтерской базы данных в 
управленческую базу данных. Возможны и другие варианты ведения управленческого учета: 
например на основе данных оперативного учета (о движении товаров, денежных средств и т. п.). 
Однако, в этом случае можно будет получать управленческие отчеты лишь по отдельным 
аналитическим срезам (фактическому остатку товаров, задолженности), но не по финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в целом. 
Существуют и организационные трудности внедрения управленческого учета на предприятии. 
К ним относятся: нежелание отдельных сотрудников перестраивать свою деятельность, заполнять 
различные управленческие отчеты из-за непонимания роли управленческого учета; дефицит 
квалифицированных специалистов, обладающих знаниями, как в управленческом, так и в 
бухгалтерском и налоговом учете; отсутствие локальной компьютерной сети, единой системы 
документооборота. Чтобы минимизировать возможные проблемы, руководить постановкой 
управленческого учета должен непосредственно финансовый директор. Кроме того, до внедрения 
управленческой учетной системы целесообразно проводить разъяснительную работу с персоналом, а 
затем оформлять приказ по предприятию, который обяжет сотрудников и начальников всех 
подразделений выполнять мероприятия, необходимые для постановки и функционирования учета. 
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В настоящее время в связи с переходом экономики к рыночным отношениям наличие 
финансовых ресурсов предприятия и их эффективное использование определяют финансовое 
благополучие субъекта хозяйствования, использование денежных средств на расширение, 
обновление, модернизацию производства. Руководство предприятия должно иметь четкое 
представление, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность. 
Однако повышение эффективности деятельности предприятий невозможно только в рамках 
собственных ресурсов. Для расширения их финансовых возможностей необходимо привлечение 
дополнительных заемных средств с целью увеличения вложений в собственное развитие, получения 
большей прибыли.  
В связи с этим управление формированием заемного капитала – одно из важнейших функцио-
нальных направлений регулирования деятельности организаций. Эффективность и гибкость управления 
формированием заемного капитала способствуют созданию оптимальной финансовой структуры ка-
питала организации. 
По нашему мнению, процесс привлечения заемного капитала необходимо разбить на несколько 
этапов, поскольку лишь полный анализ каждого шага может дать положительный  результат (увеличение 
объемов производства, развитие организации, получение дополнительной прибыли и т.д.) от 
использования заемных ресурсов.  
На первоначальном этапе предприятие должно выбрать кредитное учреждение. Выбор банка 
должен производиться не наугад, а только после проведения небольшого маркетингового 
исследования финансового рынка. На основе полученных результатов необходимо определить 
наиболее подходящее кредитное учреждение.  
На следующем этапе формирования заемного капитала необходимо определиться с тем, на какие цели 
необходимо привлекать заемные источники финансирования. Этот момент является определяющим, так 
как цена за пользование долгосрочными заемными средствами существенно выше, чем у краткосрочных. В 
большинстве случаев банковские работники предлагают максимально доступный для предприятия 
срок кредитования. Как правило, руководство предприятием заинтересовано в увеличении сроков 
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